






















































































1981年 1982年 1983年 1984~三 1985年
ノくター
在庫量 152 317 853 949 1，124 
生産量 1，792 1，963 2.194 2.023 1，903 
脱JI旨粉乳
在庫量 297 599 983 617 520 















*1:t重地 草 1世 園芸池(内，視室)休耕地 総j菱地
1970年 686(32) 1，330(62) 118(6) (7(0.3)) 8(0.3) 之， 143(100) 
1975 675(32) 1，286(62) 115(6) (8(0.4)) 6(0.3) 2，082(100) 
1980 705(35) 1，198(59) 113(6) (9(0.4)) 5(0.2) 2，020(100) 






表-4 経堂農地規模53]J農家数の推移(千戸， %) 
。-5ha -10 -20 -50 50- 総農家数
全農家
1965年 58(31) 48(25) 53(28) 26(14 ) 2(1) 189(100) 
1970 63(34) 39 (21) 52(28) 28(15) 2(2) 184(100 ) 
1975 54(33) 31(19) 44( 27) 30(18 ) 3(2) 163(100) 
1980 47(32) 26(18) 37(26) 31(21) 4(3) 145(100) 
1985 44(32) 23(17) 32(24) 32(24) 5(4) 136(100 ) 
農業を主とする経営(有畜経営，耕組経営)
1965年 26(17 ) 45(29) 53(35) 25(16) 2(1) 153(100 ) 
1970 16(13 ) 31( 25) 49(39) 27(21) 2(2) 126(100 ) 
1975 14(13 ) 23(21) 40(37) 29(27) 3(3) 109(100 ) 
1980 13(13 ) 18(19) 33(34) 30( 31) 4(4) 97(100) 












O.Ol~5ha ~1O ~20 -50 50- 総面積
全農家
1970i手 124(6) 290(14 ) 737(34) 794( 37) 198( 9) 2143(100) 
1975 104(5) 226(11) 630(30) 867(42) 255(12 ) 2082(100 ) 
1980 89(4) 192(10) 737(27) 903(45) 300(15 ) 2020(100) 
1985 83(4) 168( 8) 465(23) 951(47) 352(17) 2019(100 ) 
農業を主とする経営(有畜経営，耕種経営)
1970年 45(2) 237 (12) 697(36) 768(40) 182( 9) 1928(100 ) 
1975 35(2) 170 ( 9) 584(31) 838(45) 178(10) 1862(100 ) 
1980 29(2) 132( 7) 482( 27) 874(49) 258(15) 1775(100 ) 






オランダにおける土地利用計画の体系は1962年に制定された国土計画法 (Wetop de R山m-




















実数 % 1985年 1986年
農村(農家50%以上) 241 0.0 19.2 18.2 
農村(農家40-50%) 51，920 0.4 102.8 101.4 
農村(農家30-40%) 400，618 2.8 109.9 109.5 
農村(農家20-30%) 1，227，524 8.4 117.7 119.1 
工場立地農村(集落規模5千人未満) 1，231，699 8.5 114.0 113.9 
工場立地農村(集落規模5千-3万人) 2，096，555 14.4 127.2 128.4 
ベットタウン(効外通勤者が30%以上) 2，109，252 14.5 121.6 122.7 
農村中心集落(都市人口 2千-1万人) 318，841 2.2 143.5 146.0 
小都市(者[5市人口 l万-3万人) 1，266，334 8.7 124.2 125.2 
中都市(都市人口 3万-5万人) 860，874 5.9 113.9 114.5 
中都市(都市人口 5万-10万人) 1，450，611 10.0 100.2 100.2 
大都市(者1)市人口10万人以上) 3，513，702 24.2 93.7 93.8 
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農 1ず米世昼十 :z-毛. 
面積 開発
地林等水路地(km2 ) 日寺期 u寺期
ヴィーリンゲルメール 193 1927-29 1929-40 87 3 9 l 
北東ポノレター 469 1936-40 1942-62 87 5 7 l 
東プレーボラント 528 1950-56 1957-80 75 1 6 8 
南プレーボラント 430 1959-67 1968- 50 25 7 18 
、一v-"
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